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III BAB  
PUTUNEP  
.A  nalupmiseK  
bab adap sisilana nad naiaru  nakrasadreB -  tapad silunep akam aynmulebes bab
 malad nakujaid gnay nahalasamrep sata nabawaj iagabes nalupmisek kiranem
d isroba awhab utiay ,ini ispirks/mukuh nasilunep  anerak sidem isakidni nagne
 tabika nalimahek  tsecni :halada anadip mukuh iges irad  
 nagned nakukalid gnay isroba alibapa lagel uata mukuh helo nakranebiD
 tabika nalimahek anerak sidem isakidni  tsecni  lasaP nasumur ihunemem
gnadnU a furuh )2( taya 57 -  gnadnu  gnatnet 9002 nuhaT 63 romoN
 awhab tubesret lasaP malad naksalejid gnay anamiagabeS .nataheseK
 isakidni ada alibapa nailaucegnep nagned nakukalid tapad isroba
 isrobA .nalimahek inid aisu kajes isketedid halet gnay sidem nataruradek
halet aguj nakukalid gnay   .ilha mit helo sidem nagnabmitrep iulalem
 tabika nalimahek anerak sidem isakidni nagned nakukalid sidem nakadniT
tsecni   ninaj adap lubmit gnay kiteneg nanialek aynada hagecnem kutnu
 tabika natacacek imalagnem tubesret ninaj uata nakrihalid naka gnay
halid  nial isis iD .amas kiteneg tayawir ikilimem gnay nagnasap irad nakri
 araces nakalonep asar nad nagnagetek anerak lubmit tapad aguj natacacek
.gnudnagnem taas ubi irad lanoisome  
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.B  naraS  
k  nakrasadreB nahadnerek alages nagned silunep akam ,sata id nalupmise   itah
 naras nakirebmem nigni ini mukuh nasilunep rihkaid ,aynnasatabretek atres
:utiay ,kahip arap igab anugreb tapad aynarik gnay  
.1   asawed awhab takaraysam adapek isasilaisos nakirebmem ulrep hatniremeP
gnadnu ada hadus ini - ned isroba ignudnilem gnay gnadnu  isakidni nag
 sidem  tabika nalimahek anerak tsecni  raga naujutreb ini isasilaisoS .
 aisenodnI id isroba gnatnet mukuh narutagnep iuhategnem takaraysam
gnadnU malad nakirebid gnay nailaucegnep aynsusuhk -  63 romoN gnadnU
.nataheseK gnatnet 9002 nuhaT  
.2  lrep mikaH  u  nad sidem nagnadnap ilaggnem  mukuh nakisasinomrahgnem
 anerak nalimahek awhab sidem nagnadnap nagned anadip tsecni   tapad
.sidem isakidni nakapurem anerak isroba nakukalid  
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akatsuP ratfaD  
: ukuB  
:silunep gnaro utas helo silutid ukuB  
wazahC  imadA   ,4002  ,i awayN padahreT natahajeK . atrakaJ ,odnisarG ajaR .TP ,  
 
 ,7002 ,naiD inajnA isrobA anadiP kadniT nagnaluggnaneP .atrakaJ ,  
 
 ,7991 ,U .H .M ,iweD nataheseK saguteP nagnalaK id artnoK nad orP isrobA  ,
.atrakaygoY ,MGU nakududnepeK naitileneP tasuP  
 
J 5002 ,redhaB naho nataheseK mukuH , .atrakaJ ,atpiC akeniR TP ,  
 
 ,5002 ,BC,otnayramsuK isrobA kaloT .atrakaygoY ,arevamirP ,  
 
 ,9002 ,oehT gnatnimaL kileD -  amroN raggnaleM natahajeK susuhK kiled
natutapeK amroN nad naalisuseK .atrakaJ ,akifarG raniS ,  
 
 gnuapraM  ,0002 ,nedeL hubuT nad awayN padahreT anadiP kadniT  ,akifarg raniS ,
.atrakaJ  
 
 ,8002 ,ontajleoM sasA - anadiP mukuH sasa .atrakaJ ,atpiC akeniR ,  
 
 : isrobA mukuH .0102 ,egoS suniluaP  padahret anadiP mukuH kitiloP nauajniT
aisenodnI id isrobA mukuH nagnabmekreP  YJAU tibreneP : atrakaygoY ,
.YJAU anajrasacsaP margorP nagned amas ajrekeb  
 
 ,0102 ,hugeT oytesarP anadiP mukuH .atrakaJ ,adasreP odnifarG ajaR .TP ,  
 
;silunep gnaro agit helo silutid ukuB  
 
 ,1002 ,.anatraidiW G ,otraijduP muraH.TS ,.onoyruS amatokE  sutrobA  sutacovorP
aasokreP nabroK igaB .atrakaygoY ,tesffO idnA ,n   
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sumaK  : 
 
 ,naayadubeK nad nakididneP nemetrapeD,9891 ,aisenodnI asahaB raseB sumaK
.atrakaJ ,akatsuP ialaB  
 
mukuH sumaK  
 
yranoitciD waL s’kcalB  
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/adebreb  92 ,        
.3102 rebmevoN  
moc.ofni.orperpsekredneg.www ,  kadniT malad anadiP mukuH nakageneP ,fidnE
isrobA anadip .  
 
idnawsiS,moc.ofni.orpersekredneg.www  A ratupeS isrevortnoK ,atrauS .isrob  
 
di.oc.sopawaj.www N , .irtsamradnI neki  
 
 .moc.retkodkilk.www  
 
 moc.sapmok.www .sidem isakidni nagned sesni ,  
 
lekitra.www tsecni  , 6 2102 iraurbeF . 
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gnadnureP narutareP - : nagnadnu  
gnadnU - .nemednama lisah 5491 nuhaT rasaD gnadnU  
gnadnU batiK - )PHUK( anadiP mukuH gnadnU  
gnadnU - .)MAH( aisunaM isasA kaH gnatnet 9991 nuhaT 93 romoN gnadnU  
gnadnU - udnilreP gnatnet 2002 nuhaT 32 romoN gnadnU .kanA nagn  
gnadnU - .nataheseK gnatnet 9002 nuhaT 63 romoN gnadnU  
 
  
  
 
 
 
